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О НАТУРАЛЬНОМ РЕЖИМЕ КОМПЕНСИРОВАННЫХ
ЛИНИЙ
О . Б . Т О Л П Ы  ГО 
(П р ед став л ен о  н аучны м  сем и н ар о м  э н е р г е т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т ет а )
Р а зр а б о т к а  п роблем  п ер ед ач и  эл ек тр о эн ер ги и  на б о л ь ш и е  рассто ян и я , 
п ровод и м ая  со ветски м и  учен ы м и  и и н ж ен ер ам и , п о к а за л а , ч то  в п о л н е  в о з ­
м о ж н а  п е р е д а ч а  м ощ ности  п о р я д к а  н ату р ал ьн о й  на р ассто ян и е  1000—1200  к м .
Н ату р ал ь н ы й  р еж и м  работы  э л е к т р о п е р е д а ч и , к ак  и зв естн о , х а р а к т е ­
р и зу е т с я  о тсу тстви ем  о тр аж ен н ы х  волн , что  с в и д е те л ь с т в у е т  о р ав ен ств е  
м ощ н остей  эл е к т р и ч е с к о го  и м агн и тн о го  п олей  линии.
В н ату р ал ьн о м  р еж и м е  м ощ н ость  п ад аю щ и х  волн  п о л н о стью  п о г л о ­
щ ается  н агр у зк о й , со п р о ти вл ен и е  к о т о р о й  р авн о  во л н о в о м у  со п р о ти вл ен и ю  
линии.
В неш ни м и п ри зн акам и  н ату р ал ь н о го  р еж и м а  я в л я ю т ся :
1 ) п о сто ян ство  вел и ч и н ы  д ей ств у ю щ его  н а п р я ж е н и я  и то к а  в д о л ь  * 
линии;
2 ) р а в е н с т в о  сд ви го в  в е к т о р о в  н ап р яж ен и й  и т о к о в  в д о л ь  линии ее  
во л н о во й  д л и н е ;3) о т с у тс т в и е  р еакти вн ы х  п о т е р ь  и р еакти вн о й  н а гр у зк и , т . е . р а в е н ­
ство  к о э ф ф и ц и е н та  м ощ н ости  в д о л ь  всей  длины  ли н и и . Н а о сн о ве  р а с ч е ­
то в  ц е л о го  р яд а  схем  ко м п ен си р о ван н ы х  линий, п о д тв ер ж д е н н ы х  опы том , 
в ы ш еи зл о ж е н н ы е  п ри зн аки  н ату р ал ьн о го  р еж и м а  д л я  ко м п ен си р о ван н ы х  
линий в ы гл я д я т  н е с к о л ь к о  и н аче.
1. Г оворя  о п о сто я н ств е  м о д у л ей  н ап ряж ен и й  в д о л ь  н е к о м п е н с и р о ­
ванн ой  линии, н ел ьзя  это го  у т в е р ж д а т ь  д л я  лини и ком п ен си р о ван н о й , 
в к о т о р у ю  вклю чен ы  со ср ед о то ч ен н ы е  со п р о ти в л ен и я  и п рово д и м о сти : 
к о н д е н са то р ы  п р о д о л ьн о й  ко м п ен сац и и  и и н дукти вн ы е к ату ш к и  п о п ер еч н о й  
ко м п ен сац и и . Н ал и ч и е  со ср ед о то ч ен н ы х  соп роти влен и й  в ы зы вает  с о ср ед о ­
т о ч е н н о е  п ад ен и е  н ап р яж ен и й  в ни х , а со ср ед о то ч ен н ы е  п р овод и м ости  
вы зы ваю т п о н и ж ен и е  н ап р яж ен и я  в о тд ел ьн ы х  т о ч к а х  линии за  с ч е т  п р о ­
текан и я  по ним и н д у к ти в н о го  то к а . В сл едстви е  э т о г о  кар ти н а  р а с п р е д е л е ­
ния н ап р яж ен и я  в д о л ь  линии и ск аж ается . H o в н а ту р а л ь н о м  р еж и м е  с о ­
х р а н я е т с я  р авен ство  м о д у л ей  н ап р яж ен и й  и т о к о в  по кон цам  линии. П р и ­
м ер о м  м о г у т  с л у ж и ть  кри вы е р асп р ед ел ен и я  н ап р яж ен и й  в д о л ь  линии 
в н ату р ал ьн о м  р еж и м е  д л я  н е к о т о р ы х  схем  ко м п ен си р о ван н ы х  линий, 
п р ед став л ен н ы х  на ф и г. 1, 2 .
2 . У глы  сдви го в  в е к т о р о в  н ап р яж ен и й  (т о к о в )  в д о л ь  о тд ел ьн ы х  то ч е к  
ко м п ен си р о ван н о й  линии в н ату р ал ьн о м  р еж и м е  не равны  волн овы м  д л и ­
нам у ч ас т к о в , а зав и ся т  о т  м еста  в кл ю чен и я  и в и д а  п р и м ен яем ы х  КУ. 
Т о л ь к о  по ко н ц ам  линии сдви г в е к т о р о в  н ап р яж ен и й  (т о к о в ) р ав ен  в о л н о ­
вой д л и н е  ко м п ен си рован н ы х  лини й  (ф иг. 3, 4 ). Т аки м  о б р азо м , в н а ­
ту р а л ь н о м  р е ж и м е  в е к т о р ы  н ап р яж ен и й  (то к о в ) сдви н уты  на у го л , равны й 
в о л н о в о й  д л и н е , то л ь к о  по ко н ц ам  линии.
3. В о л н о в о е  соп роти влен и е  ко м п ен си р о ван н о й  лини и в  о б щ ем  с л у ч а е  
я в л я е т с я  вел и ч и н о й  ко м п л ек сн о й , с о д е р ж а щ е й , к р о м е  акти вн о й  со ставл яю -
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щ ей, т а к ж е  р еакти в н у ю  с о став л я ю щ у ю . Н ату р ал ьн ы й  реж и м  х а р а к т е р е н  
тем , что  с о п р о т и в л е н и е  н а гр у зк и  б у д е т  р авн о  во л н о в о м у  соп р о ти вл ен и ю - 
ко м п ен си р о ван н о й  линии. П о э т о м у  то к  н а гр у зк и
Un
в  о б щ ем  с л у ч а е  есть  вели ч и н а  ко м п л ек сн ая . С л ед о в ател ь н о , в н ат у р а л ь ­
ном р еж и м е  б у д е т  п р о т е к а т ь  п о  линии то к , со дер ж ащ и й  акти в н у ю  
и р еакти в н у ю  с о с та в л я ю щ и е . В таб л и ц е  1 п ри веден ы  зн ач ен и я  акти вн ы х , 
и р е а к ти в н ы х  т о к о в  в н ату р ал ь н о м  р е ж и м е  д л я  н еко то р ы х  к о м п е н с и р о ­
ван н ы х  линий.
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В натуральном режиме при протекании реактивного тока, обусловлен­ного реактивной составляющей волнового сопротивления, равенство моду­
лей напряжений по концам линии не нарушается.
Реактивные потери в натуральном режиме отсутствуют вне зависи­мости от того, будет ли волновое сопротивление иметь реактивную со­ставляющую или не будет. На самом деле/ мощность в конце линии при 
/натуральном режиме
W2 =  U2I2.
Напряжения и ток начала линии
LJ1 =  AU2 +  В 'L= U 2eJX 
I1 =  CU2 +  D I2 =  Lejx
W1 =  U111 =  (j2e~JX Lejx =  U2I2,
т. е. в натуральном режиме кажущиеся мощности начала и конца ком­
пенсированной линии равны и реактивные потери в линии отсутствуют, 
хотя и протекают реактивные токи нагрузки.
На основании вышеизложенного натуральный режим компенсирован­
ных линий электропередач нужно характеризовать, по нашему мнению, 
следующими признаками:
1) постоянство величин действующих напряжений и токов по кон­
цам компенсированной линии;
2) равенство сдвигов векторов напряжений (токов) волновой длине 
линии по концам ее;
3) отсутствие реактивных потерь и равенство коэффициента мощности 
вдоль всей длины линии при наличии реактивной нагрузки натурального 
,режима.
